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M O T T O 
 
“Sesungguhnya bersama 
kesulitan pasti selalu ada 
kemudahan,  
jadi yakinlah dan lakukan 
dengan ikhlas dalam memulai 
semua hal agar mencapai 





 Yang pertama untuk Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha 
Penyayang 
 Alhamdulillahirabbil’alamin, tak hentinya saya mengucap rasa 
syukur kepada Allah SWT atas rahmad dan karunia serta kemudahan yang 
Engkau berikan kepada saya sehingga terselesainya tugas akhir ini. Tak lupa 
juga Sholawat dan Salam selalu terlimpahkan kepada Rasulullah 
Muhammad SAW. 
Saya persembahkan dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya 
kepada orang-orang yang sudah membantu dan memberikan dukungan 
kepada saya : 
 Kepada Bapak Sirdi dan Ibu Purwati kedua orang tua terhebatku 
didunia, akhirnya berkat bapak dan ibu tugas akhirku selesai. Terimakasih 
banyak tiada terhingga atas cinta dan kasih sayang, kesabaran, dorongan, 
nasehat dan doa yang engkau berikan untukku sampai saat ini. Terimakasih 
sudah banyak merepotkan untuk ikut bantu sebar kuesionerku hingga 
selesai hehe semoga aku bisa sukses dan membahagiakan bapak dan ibu 
kelak. 
 Terima kasih untuk kakak saya Kartika Eka Purwasi yang sudah 
memberiku semangat, doa dan dorongan sampai saat ini. Terimakasih 
banyak sudah bantuin aku ngerjain tugas sewaktu kuliah haha dan juga 
sudah merepotkan minta tolong sebar kuesioner ke temen-temenmu 
sampai ikut-ikutan ngoreksi kuesioner juga hehe 
 “Anas Majid Rosyidi” (Jenong) teman dekat, teman mesrah, temen 
curhat, temen kuliner, temen bolang, sahabat yang ada dari semester awal 
sampai akhir yang pulang pergi ngampus selalu barengan hehe. Akhirnya 
kita lulus dan wisuda bareng ya. Terima kasih banyak udah bantuin terus, 
support, semangat, selalu ngertiin aku, suabar ngehadepin aku hehe dan 
maaf ya kalau suka ngeluh terus dikamu. Terbaik banget lah pokoknya, 




 Sahabat seperjuanganku Uwik, Tika, Jayeng, Widya, Sita, Sely, Rysca, 
Nia, Bombom, Novanda, Bayu. Kalian emang gokil, asik, rame. Semoga kita 
solid terus ya rek sampai kakek nenek hehehe dan semoga kita jadi orang 
yang super, n sukses. Amiiinnn 
 Penolongku saat skripsi “Tri Rahmawati Wahyuningtyas” yang udah 
bantuin aku banget ngerjain skripsi dari awal sampai selesai. Bantuin 
ngoreksi skripsi saat jauh di lampung hehe Maaf ya kak tri udah banyak 
ngerepotin hehe terimakasih banyak kak trik, semoga sukses Amiinn 
 Teman seperjuangan seperbimbingan skripsi “Kurnia Listiani” yang 
saling bantu, saling support, sambat bareng, nunggu bimbingan bareng, 
revisi, eh sidangnya juga barengan hehe. Terima kasih banyak nia, sukses 
buat kita yaa! 
 Terima kasih untuk sahabat SMAku Yuni, Riddi, Dwi Ayu, Dyah yang 
udah support, doain, temen curhat, temen nongkrong, dan yang selalu 
ngerayain kalau ultah hehe. Terima kasih juga ya udah bantu isi 
kuesionerku. Love deh 
 Terima kasih untuk teman SDku Ira, Arzah, Mbak Ifa temen gokil, 
temen kalau lagi buntu, temen yang selalu ada kalau diajak maen dadakan 
hehe sukses buat kalian 
 Terima kasih untuk respondenku yang sudah meluangkan waktu 
untuk membantu mengisi kuesioner penelitian saya sehingga saya dapat 
menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga bantuan dan keikhlasan kalian 
dibalas sama Allah SWT Amiin 
 Terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Ibu Dra.Ec. Sri Lestari 
Kurniawati, M.S. selaku dosen pembimbing yang telah membimbing saya 
selama penyelesaian tugas akhir ini. Terima kasih atas kesabaran ibu selama 
masa bimbingan, ilmu, nasihat, serta coret-coretan revisi yang banyak sekali 
hehe maaf ya bu kalau sering telat saat bimbingan. 
  Terima kasih  untuk Ibu Dr. Dra. Ec. Wiwik Lestari. M.Si selaku 
dosen wali saya, karyawan-karyawan akademik maupun seluruh karyawan 
STIE Perbanas Surabaya yang telah membatu dan kerjasamanya selama 







KATA PENGANTAR  
Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang 
telah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga dapat 
menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “Pengaruh Literasi Keuangan, 
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Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dari beberapa 
pihak, baik secara moril maupun materiil. Sehubungan dengan itu penulis 
mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Ibu Dra. Ec. Sri Lestari Kurniawati. M.S.  selaku Dosen Pembimbing yang 
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mempunyai kesalahan dan kekurangan akibat keterbatasan pengetahuan serta 
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THE INFLUENCE OF FINANCIAL LITERACY, 
REPRESENTATIVENESS, FAMILIARITY, AND RISK 
PERCEPTION ON INVESTMENT DECISIONS 
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Nowadays, every Indonesian society generally has invested with the desire 
to have a decent life. When people at productive age or married already, they 
would like to buy asset or other products as deposits in the future until they were 
retired. This study aims to determine the effect of financial literacy, 
representativeness, familiarity and risk perception on the investment decisions. 
Data analyzed by MRA or multiple regression analysis. There are 117 peoples 
becomes respondents of this study who are living in Surabaya or Sidoarjo, also 
they are who already has a job and have minimum income that is four million 
Rupiah per month, and has one or more of investment assets both in real assets or 
financial assets. The result found that financial literacy had negative effect on 
investment decisions but not significant, however representativeness and 
familiarity have a positive no significant effect on investment decisions, and also 
the results of risk perception has negative significant effect on investment 
decisions in Surabaya and Sidoarjo. 
  
Key words :Financial Literacy, Representativeness, Familiarity, Risk Perception, 
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Saat ini setiap kalangan masyarakat Indonesia sudah umum melakukan 
kegiatan investasi dengan keinginan mempunyai kehidupan yang layak. Ketika 
seseorang pada usia produktif sampai dengan berkeluarga, seseorang akan 
memilih kebutuhan dan keinginan untuk membeli aset atau produk lainnya 
sebagai simpanan di masa yang akan datang sampai seseorang berada pada usia 
pensiun. Alasan investor melakukan investasi yaitu untuk mendapatkan 
keuntungan, untuk berjaga-jaga jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, dan 
mengalahkan inflasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh literasi 
keuangan, representativeness, familiarity, dan persepsi risiko terhadap 
pengambilan keputusan investasi. Teknik analisa data yang digunakan adalah uji 
MRA. Responden yang dijadikan sampel adalah 117 orang dengan kriteria 
responden yang berdomisili di Surabaya dan Sidoarjo, memiliki pekerjaan dengan 
penghasilan minimal Rp 4.000.000 per bulan, serta memiliki satu atau lebih aset 
investasi baik pada aset financial atau aset riil. Berdasarkan hasil penelitian bahwa 
literasi keuangan berpengaruh negatif tidak signifikan pada pengambilan 
keputusan investasi, penelitian representativeness dan familiarity berpengaruh 
positif tidak signifikan terhadap pengambilan keputusan investasi, sementara hasil 
penelitian pada persepsi risiko berpengaruh negatif signifikan pada pengambilan 
keputusan investasi investor Surabaya dan Sidoarjo. 
 
Kata Kunci : Literasi keuangan, representativeness, familiarity, persepsi risiko, 
keputusan investasi 
 
 
 
